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REPUBLIK INDONESIA
KEBIENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MA]IIUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
Menteri Hukum dan FIak Asasr Ivlanusier Republik lncior-resra, berdasarkan Undarrg-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ],aitu Undang-Undar-rg tentang perlindungan ciptaan dr
bidang rlrnu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainn1'a),
dengan ir-ri me.nerangkan bahr.r,a hal-hal tersebut di barvah ir-ri telah tercatat dalam Daftar Umurn
Ciptaan:











VI. Tanggal darr tempat diumumkar-r
untuk pertama kali di rvilaYah
h-rdonesia atau di luar rvilaYah
Indonesia
VIL Jangka r'vaktu perlindungan
VIII. Nomor pencatatan
: C100201703553, 1B Agustus 20i7
: Dr. I MADE SUARTA, S.H', M'[Ium'
: .Jalan Dukuh Sari Gang Kaliasem No.1 l
Sesetan, Denpasar, Ba1i.
: Inrlonesia
: Dr. I MADE SUARTA, S.H., M.Hum.





: 30 November 2016, di N1alang
: Ilerlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung




Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan
merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak'lerkait
yang clicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan
atau prorluk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penje.lasan Pasal 72 Ur-rdang-undang Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Hak CiPta)
a,n. MtrNT]!RI HUI(UN{ DAN HAI{ ASASI MANUSIA
REI'U1]LIK INDONESIA
DIR trI(TU R . IEN D ERAL l(tr I{AYAAN I NTtrI,tri(TUAL
i_r.b.
DIRtrKTUII I-IAK CIP'IA DAN DESAIN INDUSTRI
Erni Widhl'astail, Apt.,
1 q6003 18 199 103200 1
